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OFFICIAL TABULATION OF VOTES CAST FOR GOVERNOR
SEPTEMBER 9, 1918
Thursday, January 2, 1919
We hereby c e r t i f y  that the o f f i c i a l  returns o f  vo tes  
cas t  f o r  Governor in  the seve ra l  c i t i e s ,  towns and p lanta­
t io n s  o f  the s ta te ,  on the ninth day o f  September, 1918, 
have been c a r e fu l l y  canvassed and that the attached tabu­
l a t i o n  i s  a true record  o f  such returns.
The t o t a l  number o f  vo tes  was 
Carl E. Mill i fcen had 
Bertrand G. Mclntire  had
133,119
64,069
59,050
Chairman o/ Cbmmittee on 
th<the irt o f  e Senate.
■
\
Chairman o f  Committee on 
the part o f  the House.
"i
*
.
I
Tabulation of Gubernatorial Vote by Counties.
September 9, 1918.
County Milliken iiclntire
Androscoggin 4886 5124
Aroostook 4831 3352
Cumberland 6912 8882
Franklin 2324 1471
^Hancock 3035 2621
Kennebec 5929 4886
Knox 2069 2809
Lincoln 2020 1729
«
Oxford 3882 3158
'  »
Penobscot 5896 7021
Piscataquis 2011
«
1601
Sagadahoc 1928 1699
Somerset
♦
3919 3073
Waldo 2558 1966
•
Washington 3747
«
3581
*
York 5660 5209
Camp Devens 353 793
Wentworth Institute 45 73
Camp Upton 63 102
Fort Slocum 1 —
64,069 59,050
u
;
»
<
COUNTY O ANDROSCOGGIN
TO W N S
Auburn
Durham,
East Livermore,
Lewiston,
Lisbon
Livermore,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Wales
Webster,
y g 'S 'k  r / a -
■ 
■ ■

TO W N S
Baldwin.
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland,
Falmouth,
Freeport,
Gorham
Harpswell,
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond,
South Portland,
Standisti,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth;
c m
- !,
COUNTY OF FRANKLIN
TO W N S
Avon, 
Carthage, 
Chesterville, 
Eustis, 
Farmington, 
Freeman, 
Indi
Ja;
Kingfield, 
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips,
Strong,
Temple,
Weld,
Dallas,
Lang, 
Rangeley, 
Sandy River,
A * .
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
7 1
COUNTY OF HANCOCK
T O W N S
Amherst,
Aurora,
Bluehill,
.
Brooklin,__
Brooksville,
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,_____
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine, __
Mariaville,________
Mount Desert,____
Orland.
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
S u l l i v a n , ______
Surry,
Swan’s Island, 
Tremont, _____ 
Trenton,
Verona,
Waltham,
Winter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
No. 21,
No. 33,
i j «
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œ U N TY OF KENNEBEC
TO W N S
Albion,
Augusta,
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
. ' »  : ^  ?  
:
J 10
Fayette, 
Gardiner, 
Hallowell, 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
M t Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolph, 
Readfield, 
Rome,
Vassalborough,
1 Vienna, 
f Waterville, 
Wayne,
West Gardiner, 
Windsor,
__ Winslow, __
Winthrop,
PLANTATIONS
Unity,
m  io
—
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COUNTY OF KNOX
T O W N S
Appleton,
Cushing,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Thomaston I3jDiUnion,
Ylnalhaven,
Warren,
Washington,
PLANTATIONS
Criehaven,
Matinicus Isle,
"
COUNTY OF LINCOLN
T O W N S
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen.
Bristol,
Damariscotta
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough
Somerville,
South Bristol
Southport,
Waldoborough,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan
COUNTY OF OXFORD
TO W N S
Albany,
Andover.
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
► Grafton,
Greenwood,
H artford,
Hebron,
Lovell,
Mason,
Mexico,
Norway,
Oxford,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham.
Sumner.
Sweden,
Upton,
W aterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
M agalloway,
Milton.
V
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COUNTY OF PISCATAQUIS
TO W N S
Abbott,
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brown ville.
Dover,
Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Omeville,
Parkm an,
Sangerville,
Shirley,
W ellington,
W illiam sburg,
W illim antic,
PLANTATIONS
Elliots ville,
K ingsbury,
COUNTY OF SAGADAHOC
TOWNS
Arrowsic,
Bath, I 0 1 %
Bowdouu
Bowdoinham,
Georgetown,
Pci k ins,
3 r
— r y
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
^ 3 1
W est Bath, 
Woolwich,
------ J ---- _____—
COUNTY OF SOMERSET
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Concord,
Comville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
¿ 3
Harmony , 
Hartland, 
Madison, 
Mercer, _
3Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Dennistown,
/ 2 - 4Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Lexington, 
Long Pond, 
Mayfield,
Moose River, 
Pleasant Ridge, 
The Forks, 
West Forks,
. .  ■ "
T O W N S
______ _________
________
_______ __ . , M -m.
__________
COUNTY OF WALDO
TO W N S
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesborough,
Jackson,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
Winterport,
.
COUNTY OF WASHINGTON
TO W N S
Addison, 
Alexander, 
Baileyville, 
Baring, 
Beddington, 
Brookton, 
Calais, 
Centerville, 
Charlotte,
Cherrvfield,___
Columbia, 
Columbia Falls, 
Cooper, 
Crawford, 
Cutler, 
Danforth, 
Deblois, 
Dennysville,
j ’ 
Eastport,
Edmunds,
Forest C ity,
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Perry,
Princeton,
Robbinston,
TcttvuU U i.
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